













   
关键词：涌现；整体思维；系统思维；建筑与环境；
城市更新
Abstract:Emergence is a new interdisciplinary 
theory active in quite many frontier fields and 
expand research horizons of contemporary 
academic circles. It continuously impact 
on the existing cognitive of space designer 
and then have rather a large influence over 
domains of urban design, architecture design 
and interior design triggering a great deal of 
novel revolutionary experiments about design 
thoughts. The theory have broken broader 
ground in the exploration of urban and 
architecture. For urban system, system thinking 
based on emergence favors the discovery of 
city development model fit for high density, 
which can keep a harmonious symbiotic 
relationship between each city subsystem. As far 
as architecture is concerned, setting up a whole 
view in design will expand the environmental 
background to the whole city or an even more 
macroscopic purview and then promotes 
keeping a compatible relationship between 
architecture and the city.
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Tower 图 2）和 1970 年大阪世博会上展出的




























































（Kimbell Art Museum图 5），通体素混凝土
墙面和单元式重复排列的拱顶，表现出设计师
一贯的质朴情怀。而位于它旁边的沃斯堡现代
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图 5- 金贝尔美术馆 Kimbell Art Museum 图 6- 斯堡现代美术馆Modern Art Museum 
of Fort Worth
